





EFSTATION VOOR DE GROEOTEN- EN FRUITTF.ETT ONDER GLAS, 
E 
50 NAALDWIJK. 




Proefstat ion voor de C-roenten- en frui t teel t  onder glas te  I 'aaldwijk.  
"AT5^TISÏÏOTOOGSPRO^_3IJ=3LCXi;CCL= 51255.  
Het  doel  van deze proef kwam overesn met overeenkomstige proeven 
In 1553 en 1954> nameli jk door verschil lende factoren het  optreden van 
waterziek hi j  bloemkool te  beïnvloeden.  De proefopzet  vertoonde grote 
gel i jkenis  met die van de proef in 1553• volgende behandelingen 
werden geprojecteerd:  
I  Grondsoorten L, me s tsoorten en bor ium. 
A kleigrond met enkelv.  mestst .  
3 kleigrond net  geconc.  mestst .  
C veengrond niet  enkelv.  mestst .  
D veengrond met geconc.  mestst .  
TT zandgrond net  enkelv.  mestst . (  gieten met aqua dest) .  
F zandgrond met geconc.  mestst» (gieten net  aqua dest) .  
n U zandgrond met enkelv.  mestst .  (plus borium).  
L. zandgrond met geconc.  mestst .  (plus borium).  
i  zandgrond met enkelv.  mestst .  (dubbele IT-gif  15 plus borium) 
j  Z 3/:l j?011 Ct. met geconc* mestst .  (dubbele IT-gif  t ;  plus borium).  
Tr iv zandgrond met enkelv.  mestst .  (dubbele IT-gif t ;  gieten met aqua 
L zandgrond met geconc.  mestst .  (dubbele IT-gif t ;  gieten met aqua 
I I  Groeistoffen en gewasbehandelingen (zandgrond;  enkelv.  mestst . ;  dubbele 
IT-gif  t ) .  
I. '  gewasbespuiten met ^ hora;- :  (gieten met acua dest) .  
II  gswas beskuiten met borax (gieten met aq.ua dest) .  
0 gewas bespülter ,  met " .T.  (10 dagen voor oogst) .  
P gewas bespuiten met " .A.A. (10 dagen voor de cogst) .  
h gewas bespuiten met 2,4 -  2 (5 dagen voer oogst) .  
S gewas bespuiten met (5 dagen voer oogst) .  
S bladplukken,  wanneer koolt jes  zichtbaar zi jn.  
T niet  dekken.  
I II  kalk,  borium en nestsoerten (kwartzand;  gieten met acua dest) .  
1 üikelv.  mestst .  plus lage kalkgif t .  
2 Unie e l  v.  mestst .  plus matige kalkgif t .  
3 Enkelv.  mestst .  plus hoge kalkgif t .  
4 Zink e l  v.  mestst .  plus hoge kalkgif t  (plus borium).  
5 Geconc.  mestst .  plus lage kalkgif t .  
c  Geconc.  mestst .  plus matige kalkgif t .  
7 Geconc.  mostst .  plus hoge kalk-if t .  
£ Geconc.  mestst .  plus hoge kalkgif t  (plus borium).  
De chemische analyse van de klei ,  het  veen en het  zand s taan vermeld 
op "bij lage I .  Het gebruikte kv/arfaand was afkomstig van de Tomat en-vat  er-
hui  shoudingsproef in Y.'  I  in 1954 (zie bi j lage II) .  
De voorraadbemsstingen staan eveneens vermeld op de bi j lagen I  en 
I I .  Dij  het  kwar^zand kwam de bemesting in grote l i jnen overeen net  de 
bemesting die dezelfde potten hadden ontvangen bi j  bovengenoemde Toma-
t  env;a t  e rhui  shou di  ng s  p ro ef .  
De behandelingen 3  en 7,  K en L,  II  en 3J en 1 t /m 8 werden gegoten 
net  gedest i l leerd water ,  om hiermede het  optreden van boriumgebrek in 
de hand te  werken.  
De proof werd genomen in kap 4 van « r  I .  Voor de behandelingen A 
t /m F v. raren er  per  behandeling 12 nulpotten beschikbaar net  in elke pot  
een blcemkoolplant .  Voor de behandelingen 1-8 waren er  per  behandeling 
10 nulpotten beschikbaar.  Alle nulpotten waren op waterschotels  geplaatst .  
Zie voor de opstel l ing van de nulpotten bi j lage III .  
Op 11 februari  werd de blceuikool  van de behandelingen A t /m F ge­
plant  en op 18 februari  de bloemkool van de behandelingen 1-8.  Tijdens 
de teel t  zi jn er  regelmatig temperatuurw'aarnemingen verr icht  en is  de 
verdamping van een Feachneter  nagegaan.  Zie hier/oor bi j lage IV. 
De hoeve3Ihoden gietwater  zi jn opgetekend» Zie bi j lage 7.  Hr is  in 
totaal  per  plant  ongeveer 22 l i ter  water  gegeven.  Alleen de planten in 
kwartsand met hoge kalkgif ten hebben echter  s lechts  19 l i ter  v/ater  per  
plant  ontvangen.  
Tijdens de teel t  is  regelmatig de s tand van het  gewas beschreven.  
De planten op de kleigrond (A en 3)  en op de veengrond (C en D) vertoon­
den steecis  een goeu.3 stand.  Op 21 feoruan werd waargenomen dat  de plan­
ten op de zandgrcna met enkelvoudige meststoffen slap gingen.  Door di t  
slapgaan trad er  veroranding van de bladeren op en werd de s tand van het  
gewas minder goed.  Dit  was vooral  het  geval  bi j  de hoge s t ikstofgif t .  
Door het  öi jnesten met s t ikstof  op 22 maart  gingen d3 planten op de sand— 
grono.  met  enkelvoudige meststoffen en hoge s t ikstofgif t  (I  en K en LI 
t /m T) m ster_.ce mate s lap,  waardoor een ernst ige bladverbranding ont­
stond,  die aan chlorose dsed denken.  Zet  bladmoes tussen de nerven werd 
doi  l ichtgroen van kleur.  Vanwege deze bladverbranding zi jn verder aan 
de Denandeiingen u t /m T geen vaarneaingen verr icht .  Dij  de bemesting met 
geconc&Btreerae bemesting en dubbele s t ikstofgif t  (<J en L) gingen de plan­
ten slecnts  matig s lap _n was ie  bladverbranding veel  minder.  Bij  de be­
mesting met de lage s t ikstofgif t  (2 t /m E) tenslot te  gingen de planten 
maar weinig s lap en t rad er  geen bladverbranding op.  De mate van bladver-
•branding is  op de bi j lagen VIII  en IX weergegeven onder "plant  ver  "bran­
ding".  Opvallend was dat  de verbranding van de harifolaadjes ten op­
zichte van de andere behandeling 3  t/m L bi j  de behandelingen I  en IC 
s lechts  gering was,  welke behandelingen zoals  "boven vermeld juist  ern­
st ig te  l i jden hadden van de "plantverbranding".  Op 19 apri l  werd nog 
waargenomen dat  bi j  da "behandelingen 3  t /m L al leen de planten van de 
behandelingen F en E (geconcentreerde bemesting en lage s t ikstofgif t)  
s lap gingen.  
Cp 3  maart  werd bi j  de behandelingen 1 t /m 8 (kwarifzand) waarge­
nomen dat  de behandelingen 1 en 5 (v/einig kalk)  een goede s tand ver­
toonden;  de s tand bi j  2 en 6 (matig kalk)  was matig,  bi j  4 en 8 (veel  
kalk plus borium) s lecht  en bi j  3 en 7 (veel  kalk)  s lecht .  Hoewel de 
verschil len later  iets  minder werden is  het  rangordeverschil  bl i jven 
bestaan.  
Opvallend was dat  op 30 maart  bi j  de beste behandelingen (1 en 5 e n  
2 en 6)  verbranding van harteblaadjes werd waargenomen en niet  bi j  de 
overige behandelingen.  In overeenstemming hiermede was dat  op 19 apri l  
werd waargenomen,  dat  de planten van de behandelingen 1 en 5 en 2 en 
6 s lap gingen en niet  de planten van de behandelingen 3 en 7 en 4 en 
8.  De planten van de behandelingen 1 en 2 vertoonden toen iets  mangaan-
gebrek» 
Op 5 apri l  werden bi j  de behandelingen in kwarts  and de verschijn­
selen van niolybdeengebrelc (klemhart)  waargenomen.  De ontwikkeling van 
de bladschijven was gering.  De bladeren waren hierdoor smal en gesteeld.  
De koolvorming werd vertraagd.  Dij  de planten met de ergste symptomen 
kwamen later  naast  de normale kool  nog één of  meerdere kleine koolt jes  
tot  ontwikkeling.  3r  was een vri j  nauv/  verband tussen deze verschijnse­
len en de kalk— en boriumgiften.  Dit  kan bl i jken ui t  het  volgende over­
zicht ,  dat  is  samengesteld ui t  waarnemingen die bi j  het  oogsten zi jn 
verr icht .  Fer Dehandeling is  het  aantal  planten aangegeven met gesteel-
de bladeren e:i  het  aantal  planten met meerdere koolt jes .  
behandeling symptomen behandeling symptomen 
blad kool  blad kool  
1 0 0 2 1 C 
2 2 0 r O 1 0 
-s j  3 0 7 3 '  1 
4 4 3 n C 4 2 
Eierui t  bl i jkt  dst  de verschijnselen van molycdeengebrok in de 
hand zi jn gewerkt  door een hoge kalk gif t .  Yferd bovendien borium gegeven 
dan namen de verschijnselen nog toe» Vooral  de vorming van meerdere 
koolt jes  per  plant  (er  vas een plant  net  negen koolt jes)  is  deor de 
boriumgift  in  de hand gewerkt .  
Tijdens de teel t  s i jn cr  in totaal  25 planten ingeboet  (zie bi j­
lage -YIIl) .  3i j  de oogst  z i jn de inboeters  op de klei- ,  veen- en zand­
grond weggegooid,  omdat ze niet  voldoende ontwikkeld waren.  Toorts  zi jn 
er  op deze grondsoorten nog een aantal  planten weggevallen.  Vocmameli j]  
betrof  di t  verbranding van de planten bi j  de behandelingen J  en X. De 
meeste inboeters  kwamen voor bi j  de kwar"fzand'  en wel  vri jwel  ui t­
slui tend bi j  de hoge kalkgif tsn (behandelingen 3 en 4 en 7 en 8) .  Lij  
het  oogsten behoefden s lechts  ean paar van deze inboeters  te  worden 
weggegooid en wel  door onvoldoende ontwikkeling.  Voorts  z i jn er  op het  
i :wartsaani  nog een aantal  planten weggevallen door kleohart .  
Li j  het  beëindigen van de proef is  de grond chemisch onderzocht .  
De analyseresultaten zi jn opgenomen in de bi j lagen 71 en VII .  
ux is  geoogst  vanaf 20 apri l  t /m 4 cei .  De oogstresultaten zi jn in 
extenso weergegeven op bi j lage VIII» 3en samenvatt ing hiervan is  vermei 
op bi j lage IX. 
De voornaamste oogstresultaten van de kwartszandbehandelingen s i jn 
weergegeven in onderstaande tabel .  
behan- gemiddeld aantal  kolen behau- gemiddeld aantal  kolen net  ü 
del ing koolgew(g) met choc.kleur del ing koolgew(g) choc,  kleur.  
1 301 6 5 244 6 
2  1 7 3  3  6  2 3 8  6  
3  1 2 ?  3  7  1 4 3 '  3  .  •  
4 206 1'  3 2 2 4  1  
Uit deze tabel  bl i jkt ,  dat  de laagste Kalkgift  het  hoogste kool­
gewicht  heeft  opgeleverd en de hoogste kalkgift  het  laagste koolgewicht  
Toediening van borium naast  veel  kalk deed het  koolgewicht  belangri jk 
toenemen.  Jien overeenkomstige l i jn was aanwezig voor de maat  van de 
kool  (diameter  in centimeters  over de kop gemeten).  Li j  de lage kalk­
gif t  en v/as er  een groot  percentage kolen,  die oppervlakkig bruin 
kleurden» werd gesproken over chocoladekleurig „ Hoestkleurig zou 
well icht  beter  zi jn geweest .  Het  toenemende kalkgii tsn nam de bruin-
kleuring af .  ' .erd naast  veel  kalk bovendien borium grgeven dan was de 
bruxn-i t leuring nog maar zeer  gering.  Lij  de waterhuishoudingsproef in 
1953 was gevonden daVde bruinkleuring samenging met bcriumgebrek.  De 
huidige proef toont  aan,  dat  ook de calciuxvoorziening op het  verschijn 
sel  van invloed is ,  Hen t iental  kolen met bruinkleuring zi jn doorgesne-
den on: na te  gaan of  er  ook inv/sndig verschijnselen waren waar te  nemen.  
Dit  was voor a l le  t ien kolen inderdaad het  geval .  Eet  merg van de kool  
en de stam was glazig tot  bruin» In enkele gevallen waren er  holten in 
het  merg ontstaan;  in het  merg van de vertakkingen van de kool  waren 
desa holten maar klein,  naar  in da s tam waren z i j  belangri jk groter .  
In é 'n geval  besloeg de holte  een groot  d=el  van de stamdoorsnede.  In 
geringe mate werden er  op de bladnerven scheuren aangetroffen.  Eet  
weefsel  ter  plaatse maakte dan een waterige indruk.  Het  betrof  vooral  
harteblaadjes van de behandelingen met geconcentreerde meststoffen (be-
handil ingen 5-8)« v , r a s  &it opzicht  weinig versphil  jrussen de be­
handelingen 5 t /m 8,  al leen bi j  behandeling 8 werden geen scheuren op 
de bladnerven aangetroffen.  
3)e voornaamste resultaten van de behandelingen op de klei- ,  veen-
en zandgrond zi jn weergegeven in de volgende ta 'col .  
behan- gemiddeld aantal  kolen behan- gemiddeld aantal  kolen 
del ing koolgew. waterziek del ing koolgewicht  waterziek 
A 287 7 G 358 0 
B 293 3 E 308 1 
C 380 6 I  314 2 
D 375 1 J 293 1 
3 330 3 T 
r 
XV 271 0 
F 282 1 L 328 1 
Uit deze tabel  bl i jkt  dat  bi j  de klei-  en veengrond er  weinig ver­
schil  bestond in het  koolgewicht  tussen de behandelingen met enkelvou­
dige of  geconcentreerde meststoffen.  3i j  de zandgrond was het  koolge­
wicht  bi j  de geconcentreerde meststoffen lager dan bi j  de enkelvoudige 
meststoffen.  Een ui tzondering hierop vormt behandeling L ten opzichte 
van behandeling K. 3i j  de enkelvoudige meststoffen t rad belangri jk meer 
waterziek op dan bi j  de geconcentreerde meststoffen.  Dit  was vooral  het  
geval  bi j  de klei-  en de veengrond.  Verdubbeling van de s t ikstofgif t  
heeft  het  waterziek niet  bevorderd.  Zoals  ui t  de bi j lagen VIII  en IX 
bl i jkt  heeft  de verdubbeling van da s t ikstofgif t  echter  wel  het  schif t  
doen afnemen.  Hen t iental  kolen met waterziek zi jn doorgesneden om na 
te  gaan of  er  ook inwendige verschijnselen waren waar te  nemen.  Dit  
bleek bi j  geen enkele kool  het  geval  te  zi jn.  
Conclusie.  
Op klei- ,  veen- en zandgrond t rad er  belangri jk meer waterziek op 
bi j  bemesting met enkelvoudige meststoffen dan bi j  bemesting met gecon­
centreerde meststoffen.  3i j  de zandgrond deed verdubbeling van de s t ik­
stof  gif t  het  wat  sr^iek niet  toenemen.  T»' rel  t rad hierdoor minder schif t  
op.  
Bij  kwartszand deed verhoging van de kalkgif t  het  aantal  roest­
kleurigs kolen afnemen.  " rerd naast  veel  kalk bovendien borium gegeven dan 
was het  aantal  roestkleurige kolenvaar zeer  gering.  
Ir .J .van den 3nde 
9 september 1$57 
dec.»57 
J .1?.  
Bijlage 1.  
Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief no VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
28 jan.  I955.  
DE HEER 
Kosten monster x f = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart II onkosten Naaldwijk, 19 
Volg­
nummer 



































4&11 0 . 3  3 . 6 0  7 . 8  0.000 0 . 0 4  0 . 3  1 . 6  1 . 3  2 6 3.5 )  10.0 1.8 
12 7 . 8  O . 2 4  7 . 4  0.000 0.07 0 . 5  1.1 2 . 3  200 2.3 0.8 1.0  
13 2 8 . 6  OO4 5 . 8  0.003 0.09 1 . 7  7 . 2  9 . 3  1 8 1  2.0 4.0 3 . 8  
Advies : 
4311 zand Fr .v.  d.2nde Eaagweg 33c Llonster  
12 klei  G.Av.t t .Leys Kerklaan 54 2e Lier  
13 veen Gebr.v.d.Lugt Bovendijk 261 Cverschie 
Voorraadbenest ing (per  pot) .  
Bij  de respectieve objecten werdon de volgende bemestingen toegediend:  
A,C ,2  en G 10 g zwavelzure ammoniak,  15 g superfosfaat  en 20 g patentkali  
B,L,F en E 6 g ammoniumnitraat ,  7o S dubbelsup=r en 10 g zwavelzure kal i  
I  en X en LI t /m T 20 g zwavelzure ammoniak,  15 S superfosfaat  en 20 g patentkali  
J  en L 12 g ammoniumnitraat ,  7 .5 g dubbelsuper en 10 g zwavelzure kal i  
Bi^?;est in? ner  "oot  op 2c maart  
A,C , j  en G 10 g zwavelzure ammoniak 
3,2,F en E 6 g amacniumnitraat  
I  en K en IJ t /a  T 20 g zwavelzure ammoniak 
J  en L 12 g ammoniumnitraat  
oe /  
Bi , jnest ing van borium bi j  G t /m J .  
l ïr .  i s  drie keer bi jgemest  met 16 mg boorzuur per  kc-er  en per  pot .  Deze hoeveelheid 
boorzuur werd voor hat  toedienen opgelost  in  500 water .  Eet  bi jmesten op 18 mrt ,  
31 maart  en5s.pri l .  geschiedde 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per mülioen in het extract. 
Bijlage I-i-
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740—4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
21 sept .  1954» 
DE HEER 
V.r1"t 02? 3!L 1. ^  
Kosten monster x £ = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 









































P  4 6 7 I  1 H  O.O8 6 . 9  O . O O 9  0 . 0 3  1 . 9  1  7 .5  1 .6 1 . 5  4 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 4  
7 2  2  0 . 1 6  7 . 2  O.OO6 0 . 0 3  0 . 2  1  15 0.7 0 . 5  4.1 c . o  0 . 0  0 .8  
7 3  3  C .  2 0  7 . 6  O .OO9 0.07 1 . 0  1  >- 0.0 0 . 5  7.1 0 . 0  0.4 1 . 5  
7 4  4  0 . 3 2  7 . 7  O.OO6 C . 0 5  0 . 2  1  : . 5  o . c  0 . 5  6 . Î  0 . 0  0 . 3  1 . 6  
7 5  5  I T  0 . 2 0  0.9 0 . 0 0 9  0 . 0 2  0 . 2  r C 1 . 5  0 . 5  4 . 1  0.0 0 . 0  0 . 4  
7 6  6 0 . 1 2  7 - 4  C .006 C.03 O . 4 ;  ) ?Q0 0.4 0.5 4.8 0 ,0  0.1 1 . 1  
7 7  7  r\ O  7 . 9  0 . 0 0 3  0 . 0 4  0 . 1  - 0 . 4  0.5 7 . 3  0 . 0  0 . 3  1 . 5  
7 3  0  O  C . 1 2  3 . 0  0 . 0 0 6  0 . 0 4  0 . 2  - r . -  0.4 0 . 5  6 . 5  0.0 •  0 . 4  1 . 7  
Advies : 
roorra- .dbe 'nsst in." '  fner  rot  
1 14 g kalksalpeter  15 g superfosfaat  2 0  tJ> patentkali  5 g 1  andbcuv/po e  derkalk 
2  1 1  i t  1 1  15 g I I  
3  1 1  i t  1 1  3 0  g  I I  
4 11 M » 3 0  g I f  
5 "  7*5 g dubbelsuper 10 S zwavelzure kal i  5 £ landoouv/poederkalk 
6  t l  i t  i t  15 g » 
7 M H H 30 g » 
8  I I  I I  H 30 g » 
1 t /m 8 14 g kalksalpeter  
Bi. jmestin-  per  pot  op 30 maart .  
Bij ir .est inff  van "borium bi . j  4  en 8.  
Hr is  drie keer bi jgemsst  met 16 mg boorzuur per  kear  en per  pot .  Deze hoeveelheid 
boorzuur werd voor hèt  toedienen opgelost  in  500 ml.  water .  Het  bi jmesten geschiedde 
op 18 maart ,  31 maart  en 5 apri l .  
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bi) 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen oer millioen in het extract 
Kap 4 van "7 I  



























rai lszi jde 
r î i j laje  IT 
Femperatuurv/aarnemingen in gradsn Celsius.  
minimum temp, te  temp, te  temp. te  
nachttemp. 9.00 uur 14.00 uur 19»00 uur 
1 -1Q ar t  6-12 12-15 15-29 11-16 
11 -20 nrt  9-U 12-19 18-28 11-19 
21 -31 nrt  9-14 12-19 15-25 13-17 
1 -10 apr.  7-13 12-1S 18-27 12t13 
11 -20 apr 7-13 12-19 16-27 12-16 
21 -  30apr 7-12 12-23 16-35 10-23 
Verdamping van de Pô;-chaster  in  cm (afgelezen te  5.00 uur) .  
1 maart  2 .5 11 maart  ,2 .5 21 maart  2 .3 
2 2.6 12 { 22 1.6 
3 2.9 13 \ . 5  23 2.2 
4 3.3 14 2.5 24 1.9 
5 { 15 1.6 25 ,2.2 
6 ^2.7 1$ 1.6 26 
7 2.  G 17 2.2 27 ^3.8 
8 1.1 18 2 .0  2o 1.4 
0 > 2.5 19 { 25 2.2 
10 2.8 20 M. 6 30 2.1 
31 1.6 
1 apri l  2.4 12 apri l  2.6 21 apri l  3.0 
2 13 2.5 22 ,3 .5 
3 14 3.8 23 / 
4 1.2 15 3.5 24 *5« 6 
5 2.3 16 f 25 3.5 6 17 Vs.6 26 4.1 
7 I 18 2,8 27 3.0 0 O 19 3-7 23 4.5 
9 20 2.2 
10 
11 h . s  
Bijlage V. 
Hoeveelheden gie tv/at  er  in l i ters  per rot  en per  plant .  
Behandelingen A t /n 51  Sehandelingen 1,2,5 6 Behandelingen 
14 fe"br 0 .5 25 apr 0.5 18 febr 2.0 29 apr 1.0 18 febr 2.0 
10 C„5.  26 0.5 24 0.4 30 0.5 24 0.4 
24 0.5 27 0.5 4 mrt  0„5 1 aei  0.7 4 mrt  0 .5 
1 mrt  0 .5 23 0.3 11 O.5 2 O.5 11 0.5 
4 O.5 29 1.0 14 O.5 3 0.5 14 0.5 
9 0.5 30 0.5 16 0.5 4 O.5 16 0.5 
11 0.5 1 niei  0 .7 18 0.5 18 0.5 
14 0.5 2 0.5 21 0.5 tot .  21.6 21 0.5 
16 0,5 3 0.5 24 0.5 26 0.5 
18 0.5 4 1.0 26 0.5 30 0.5 
21 0.5 28 0.5 31 0.5 
24 O.5 tot .  21.8 29 O.5 2 apr  0.5 
26 0.5 30 0.5 4 0.5 
28 0.5 31 0.5 6 0.5 
29 0.5 2 apr 0.5 9 0.5 
30 0.5 4 0.5 11 0.5 
31 0,5 7 1.0 14 0.5 
2 apr 0.5 9 0.5 16 0.5 
4 0.5 11 0.5 17 0.5 
6 0.5 12 0„5 19 0.5 
7 0.5 14 0.5 20 0.5 
9 0.5 16 0.5 22 0.5 
11 0.5 17 0.5 .23 0.5 
12 0.5 19 0.5 24 0.3 
•14 0 .5 20 • 0 .5 25 0.5 
16 0.5 22 0.5 26 0.5 
17 0.5 23 0.5 27 0.5 
19 0.5 24 C.3 28 0.5 
20 0.5 25 0.5 29 1.0 
22 0.5 26 0.5 30 0.5 
23 0.5 27 0.5 1 nei  0.7 
24 0.3 2o 0.5 2 0.5 
3 0.5 
4 0.7 
i totaal  19.1 
i 
"V 
Lijla-s  VI.  
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 




omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van: 
DE HEER 
3].o o 
Kosten monster x f = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart II onkosten 
?tszan& na (ie teel t  










n A i • 1 0 . 3  0 . 0  
1 0 . 7  0 . 3  0 . 0  
, • 1 3 . 3  0 . 3  0 . 7  
, » 1 3 . 3  1 . 0  0 . 7  
4 . 4  0 . 3  0 . 0  
6 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 0 . 5  0 . 3  0 . 4  
9 . 3  0 . 3  0 . 4  
Volg-
nummer 







































0 . 2 3  
r\ c- A 
0 . 2 0  
0 . 3 2  
0.40 
7 . 3  
7 . C  
7 . e  
o ( •  5? 
7 . 4  
7 . 5  
7 . S  
8.0 
0 . 0 0 3  
0 . 0 0 3  
0.000 
0 . 0 0 3  
0 . 0 0 3  
0.000 
0 . 0 0 3  




0 . 1 7  
0 . 0 3  
0.05 
0.06 
0 . C 6  
2 . 9  
1 . 4  
1 . 5  
H .  0 
1 . 2  
1 . 9  
2 . 3  
2 . 3  
1 . 4  
0 . 9  
1 . 0  
0 . 1  
0 . 7  
0 . 3  
0 . 2  
1 . 3  
2 . 0  
2 . 0  
4 . 5  
1 . 0  
1 . 3  
2 . 0  
2 . 0  
1 . 0  
1 . 5  
2 . 5  
2 . 4  
1 . 0  
2.0 
2 . 0  
2 . 0  
Advies : 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per mülioen in het extract. 
Bijlage VII. 
Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief no VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Blo ko o 1  vrat  er  s i  ek 
Kosten monster xf = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 





































P A 571 A II  7 .9 0.32 6.6 0.012 0.37 4.2 1.0 7.8 >200 2.0 1.3 0.9 
kl eil  72 2 L 1-9 0.40 7.2 0.012 0.13 5.5 1.5 3.0 183 2.0 1.3 0.6 
veen j  
73 
74 


























f75 ÜS Z 0.6 3.52 7-4 0.003 0.09 0.9 2.7 1 .C 21 4.0 10.0 1.4 






0 .06 1.4 4.4 2.0 1.9 3.5 9.0 1.3 
77 n T" 0 .7 3.52 7.6 0.003 /-V O 1 .2 2.3 1.3 17 3.5 O r- 1 .2 
70 II  L 0 .6 3.32 7.8 0.003 0.05 1.2 4.0 1.8 20 4.0 9.0 1.1 
zand^ Advie 
79 
s :  
I  II  0 .6 2.88 7.6 0.006 0.10 1.6 1.9 1.8 ' 21 4.0 -  c  0.5 1.3 
80 J  L 0.5 - s  r -3. ^  7.4 0.003 0.05 1.2 2.8 2.3 1.7 3.0 8.0 1.6 
81 If  TT 0 .6 3.32 7.2 0.003 O. O O .  WO 0 .3 1.8 1.3 14 4.0 10.0 1.3 
182 L L 0.5 2.68 7.7 0.003 0.04 1.4 3.5 0.8 14 3.5 8.0 1.3 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 10S°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
Bijlage VIII a. 
Bloemkool V. 'aterziek Y<" I  1955» 







maa t  vastheic.  - .vat  erziel '  kleur 
kool  









, lant  S 

























matig vasïö  



































sterk iets  
14 apr 1 2 v/eggegooi d i  mrt 
2 mei 1 F 775 425 18 vast  -
geel  
v.- i t  




s terk ! 
S 25 apr  
5 i  




l icht  
gro en 
s terk I 
|  22 apr 1 E 625 395 20 vast  - wit - gro en s terk 
. . .  j  
j  
« 
ï  22 apr  
i  




ie ts  choq 
geel  
wit  
ie ts  






i  22 apr  1 X 4 81 310 17 
iets  
n-*" -  _ -
- •wit  - gro en matig 
f < 






9 s t  












2 vast  




r— " 1  







Ôsterl- ,  







S W. Z .  4 schi^ 9 ver­
brand 
1 ver!  
brand'  
: 
!  29 apr  
t 





l icht  
bruin iets  
do nicer  
groen 
zeer  
s ter '  . 
' t Z,Q apr 
i 
2  3  280  14c 12 los -roog en - lasig 
p-rir 
iets  
c-eel  0 ^  w mL' 
-
l icht  
gro en - -
j  4  mei 2 C 5C0 275 15 vast  - wit -
2  • ül 
g3C : l -g 
a .a .gr  
L-.  — 
! 
j  2  mei  









10 iets  los 
iets  
l ó z  "•  <•  * 
v.- i t  
•v.dt"  i s ts  
groen 
l icht .  
gro en 
l icht  
l icht  
i 
! 
j  20 j ipr (  2 ? 350 2O5 17 los 
* •  
gS3l 
•••4 X » i J. Lr 
iets  grw,p_i  
29 a?r  2 G klemhar 
27 apr 2 E 
? 
455 155 7 los I t l ï -k chcc 
"bruin s terk . icht  
Z3 8P 
s terk -




bruin matig ~ro en zeer  s terk -
22 apr d .  12? 90 10 los - \ r i  t  s terk jeel  - -
5 s t  333D 1555 101 510S 3 choc.  4 wit  3  iets  Tl.gr.  0 
-emidd.  1 s t  370 173 11 2 ' ie ts  
los 
5 niet  
-. t l  t  
T groe 2 l ichi  
. matig 
vast  1 matig 1d.gr .  
vast  1 s terk 2 s terk 3 steri  
4 w. r. 6 schif  t 5 verb:  and 
Bloemkool 'Vaterziek Y' I  1955 
Datur:  
29 apr  
4 mei 
2 msi  
20 apr 
29 apr  

















3 3  
3  C  
3 D 
3 3  
3 ?  
3 G 
3 H 
3 J  
3 K 
8 s t  
1 s t  
4 A 
4 3  
4  C  
4 






































/-» z0 p~ c d 5  
230 
40 













1 4  






























emhart '  
ie ts  bat ig 
los ichoc.  







choc. . .  
vast  
2 los 3 choc 
4 iets  
los 
1 "mati  
vast  











3 v. r .  z .  
zeer  
l icht  
choc.  
kl  eu:  
kool  
r  sc 












' .vi t  
2 wit  
6 niet  




.vi  t  
geel  
\vit 




vd t  
geel '""  
V/l tf  
Baars 







o  -  - ï  ;  iéts  
2 matig 
4 schif  





l icht  












2 l .gr .  
4 groen 












2 iets  
los 
1 nat i  
vast  
2 vast  
1 choc 
1 T,- .  Z.  
v ' i t  
4  v.dt  
5  m e  
v/i t  
ie ts  igroen 


















1 iets  
3 matig 









t n ~ *~e-
Doet 
. - ïat i  g  
6 mrt  
6 mrt  
i  6  mrt  
l6 mrt  
1 mati ;  
1  ver­
brand 
l icht  
6 mrt  
mrt  
l6 mrt  
6 mrt  
^lexs 
1l icht  
1matig 
1 s ter!  
c  s  cüix1 
1l .gr .  
r . :at i~ 





l icht  
1 ver­
brand 
16 mrt  
3 
3ijiaj3 VIII c. 
Bloemkool Y. 'aterziek 7; I  1955 
Patum [rroeri  tot  , lcool  maat  vast­ waterziek kleur schif t  blad- verbr.  ">lant  inge­
t } gev/  £0» heid kool  kleur harte- rer- boet  
i  b la­ ar an­
î deren f ing 
'20 apr  5 A 440 26O 13 
iets  
los 
l icht  
choc.  
l icht  
bruin iets  groen iets  
r 
22 apr 5 3 430 215 
n O los  s terk cho c .  bruin - gro en 
zeer  
s terk 




l i  "ik 
nat .choc.  
l icht  
bruin 
l icht  
groen matig 
22 apr 5 D 400 215 10 los 
sterk 
choc.  
l icht  
bruin matig gro en 
zeer  
s terk 
25 apr 5 "P 520 300 15 vast  - v/i  t  iets  l .gr .  s terk 
22 apr 5 F 405 ICO 9 
ie ts  
los 
schimmel 
s terk choc . bruin matig groen zeer  s tenc 




wit  ie ts  geel  
üroen 
iets  
20 apr 5 TT 460 260 20 los -
iets  
geel  - gro en iets  




choc.  bruin matig gro en s terk 
29 apr 5 K klemhn r t  
c y si :  -1040 200 • 26 3 los 6 choc.  2 7.11 3 iets  31.gr .  3 iets  0 
gemidd 1 si ;  449 244 14 
. . iets  
los 




-.vi  t  
3 mati  
6 gros 
3 1 mati  ? 
1 vas:  1 s terk 
7 v/ .  z  .  
• - -
6 schi  f t  
5 steri  
9 ver­
4 
— .... _ br an 
20 apr 6 A 5C5 265 17 




l icht  
bruin iets  gro en s terk 




v; i t  ie ts  
do nicer  
groen s terk 
25 apr 6 C 370 130 0  los matig 
choc 
bruin matig l icht  gró en s terk 
25 apr 6 S 530 230 10 lo s  matig choc.  
l icht  
bruin - gro en s terk 






v.- i t  matig gro en ie ts  
20 apr 6 7  2>5 240 10 los sterk verrot  bruin -
l icht  
groen iets  
20 apr 6 •j 3oC 230 16 3 98 P los -
gesl  
wi t  matig gro en -
29 apr 6,  .  4S0 220 ~ 10 iets  los~ 
. .S3er s ter  
CHOC * ~ û  jLO» O,  matig .gro 
zeer  
s terk -c--  - -I  i • -
25 apr 6 J  495 255 13 ...  
matxg 
— ^ _ 4. 
V CiO Ij 
.—atig 
choó' .  
.  1 ; •  
bruin, '  matig I 
i  1 
l icht  -
gro en 
zeer  
s. t  erk 
25 a~\  -5 * O ~ *ru J  230 0 10 3 
s terk ^ruir .  i s t  s  jroen zeer  s tark I 
O si  » r -4 ~r  ^  ^  23C0 123 5 los 6 choc 3 iets  31.gr .  2 ie ts  0 
err . idd.  1  -, 4 O i 445 
r*. 0 
<0- 12 
3 i  ets  
los 1 ie ts  
1Cniet  
V/i  t  6 groe 
2 n:at iS  
vast  5matig 1 d.  gr  
1 s terk 7 s  t  erl  -
-
. .  
r* 
W • u  % 
" .. -
~ schif  t 5 ver-
. . . . . . .  
crana 
._ . - . - — 
— _ Ï  n  t t t t t  « .  
Jji "U-1-LJ- Ci# 
Bloer:lzcol  Y. ratersiel :  V/ I  1955« 
1- • - — — « 
Datum -roe "0 1 rnû'-r » 71*« HI 3. a* vast­ •.vat er s ie klsu 17' c; '"i n b lad- h ar t .  3- plant  inge­
tot  kocl  heid kool  k leur  b la- ver­ boet  
deren bran­ i 
ver— ding 
b r  an­
al  n g 
22 apr 7 A 515 325 17 
matig 
vast  
l icht  
cho c .  
"pol 
•*-rn .  *  J _  -J  matig gro en s terk -
25 apr 
20 apr 
























4 mei 7 3  ;ooia 16 mrt  
4 tnei  7 2  195 95 
r> O vast  - v;i t - gro en iets  -
4 nei  7 ?  225 105 r-0 
iets  
los - vit  - gro en ie ts  - 16 mrt  
4 mei 7 G v/egge ;o 0 i  d 16 mrt  
4 nei  7 H 210 90 c: J  vast  wit  - gro en matig - 16 mrt  
27 apr 7 J  kl  emh . r t  
20 apr 7 X 115 75 11 los -
geel  
bruin iets  gro en - -
7 s t  1955 i  000 70 3 los 3 cho c  3 v.it 3ists  2 ie ts  4 






O /• O •  
1  mati  
vast  
j  1-  a tv 1 à  gr  1 matig 
2 vast  2 s terk 
3 V-. z.  
-




O A <-> A 150 r> f- c y 
ie ts  
los - v.
ri t - gro en - - 16 mrt  





do nicer  
groen matig -
-0 zy apr $ C klemha r t  




I j .  cht ,  
c . ioc cru 
'  S=*e 
J -i-
11 "a " 
1 
- gro en l icht  -
/ 4 n:ei r-- —» V.' —ä 200 105 r ;  O  iets  los -
* 4-— O iets  groan - - 16 .mrt  
4 mei 8 7  625 360 18 vast  - \vi t _ donke:  gro en matig -
20 ar?r  8  G 380 210 15 
i 
iets  




groen |  " •  -
t 
1, -
dy cLp- i I. 
f  
! 
2 rr.ei 8 J  475 n.<~\ 1 4 los -
P a ax* s 
v.'i t matig groen iets  -
4 mei O T' 0 330 160 10 vast  - X V. O. ü - groen matig - 16 er# • 
8  s t  30? 5 1 790 107 1 los 1 ChOC a -t. T ' u 1 iets  1 ie ts  3 .  
gemid,  1 s t  3 c7 ?o ' _ -j- 1 7 
i  ^  ^  
_C vS 
.niet  
^".vi t 'J gr.  1 l icht  
«r .nt i j  
vast  1 T.at ig 3 ogr.  3  matig 
2 vast  
•  
-, i i 
1 v/ .z .  2 schif  5 ver­
brand 
Bijlade VIII e. 





•  25 apr  
29 apr 







Gro ei  
A 1 











tot ,  gew. 











IOst  [5955 







2  m e i  
•  25 apr 
22 apr 
B  1  
3  2  
B 3 
B 4 
3  5 
3  6  






























maat  vast- i  waterziek[kleur schif t  jblad verbran-*-









1 4 8  
15 
1 8  
14 
1 9  





ie ts  
los 
plekjes 





nat  "bruin 
kool  • 
vast  plekjes""" bruin nat  
matigen kele pLek-
vast  j l icht  | je  
|  glazig _.  
.  i schimmel 
vast  s terk 
|  glazig 
iets  !  plekjes 
los ; g lazig 







1  ren 
plant  1 
ver-  1  
"bran- ;  









i  £ >  
L.  
roen s terk 
ges 1  
wit  
geel  




l ichi  .  ,  ie ts  bruir  
bruir  
matig cl .  gr .  -
groen (matig 
i - _ 
groen j sterk 
gro en : -
hL. gr ,  matig 







| m a t i {  
vast  
jvast  










2 iets  
3 matig 
bl .gr  
groen 
gro en 
6 gr.  
4-d.  gr .  
5  schif t .  









21 |  vast  
vast  
2 plekjes 






ö e ^ l  i  j _ s ^ s  ' ~ r o e n  







i  rroen 
iets  :d.  gr .  
1  
vit  
g ^ e l  I  





matig .  











l icht  
l icht  
zeer  " 
s terk 
iets  
.nt • !groen > lioht 
16 mrt  
16 mrt  
2 
1 6  m  
- ! 
2 3. 0X* l i l  3  ^00 270 17 
\ -
vast  - "  ~ ? e l  
T" 
l icht  g^'oon - -
/ r- - -i 
T _ii  7I5" 410 22 V5.3 ij __ v.l  t  groen l icht  -
59 apr  5  2 620 360 20 vast  - Wi t  - gro en - -
11 E- oC25 3225 ' iCu 1 los 5 v.a t  3 iets  1 iets  1 
;e~idd 1 E t  54C 2> J3 17 1  
iets  
los 
^ r r ' a t i ;  vast  
1l icht  
1matig 
^n ie i  
0  wit 1l icht  
1matig 
8 gr .  
3 d .  gr 
411cht  
£ vast  1 s terk . , 1 sterk 
t *  •  z  •  5schif i  6  ver-
oranu.  
ü i j l s j e  7 1 I I  
Eloeokoolv/aterziek 7; I  195;  
natura :roe^ tot  
kool  
: iaat  vast-  v;atarzie:< 
heid 
iC 1  su : 
kool  











O ap: C 1  £05 370 22 los 
plekjes 
iat  bruin 
20 ap:  
29 ap:  
25 api  
25 ap:  
25 ap:  
22 ap:  
22 ap:  
29 ap:  
25 ap-
2 mei 
27 ap.  
C 2 550 27O vast  
^eel 
vl t  _ 
vâ t  
C 3  
C 4  
C 5  
C 6 
C 7 



































enkele piel  
es  l icht  
lazis 
plekjes 
; lazis  
vlekjes 
- lazif t  
•"eel  
bruir  
vi t  
~ro5n 
l icht  
.S£oen_ 
~ro en 
l icht  
iets  
l icht  
roei iets 
Vilt m a t  i  ft  
lo-elijk-
- ïcht  choc 
or .  
l icht  
bruin 
i lazi ; ;  
v/ i t  





v/i t  
~ro en 
l icht  
2;ro en 












l icht  







>Ie. : j :  
; lazi ;  
g3ëT 
vl t  iets  
v.l t iets  
~roen 
roen  
^atif t  
1 2  5145 4565 22c 31os 1 choc .  5".vi t 4iets 4 l .£r .  1iets  
-ernxac 1 s t  762 380 19 5
i e t :  
"los 5 l icht  
7niei  
'v . l t  3l icht  
7vas '  
raat i-
1 s terk 
T z .  




j  0 ver-  '  
brand 











r r r, GOO 
O api c X) p 
27 apr 
'25 a?r 

























1 6  
i 
ooO } 39O ï  













nieren n " j. - -I Gsel nat oruin' 0 
"""I I S3 3l 




1 r,"r* -L. ss, - • 





•j iat i ;  
ie ts  
s t e rk  
i -














>t r  
vast 
nat  ig 
vast  
l i e t s  
los 





y «• J  ;  -, Si -
y.i t. 
enoe 
1 ra~ t i - j  




„ni  e  
s,rit 
l icht  
iets  
5iets  








1 mati;  
2 s ter)  
o ver­
brand 
Bijlade VIII  g 
Sloe 'mkool wat  er  ziek '7 I  1955 
Datum jroep tot .  
g3W. 


















27 apr 3  1 48O 300 17 
matig 
vast  - wit matig gro en - -
20 apr 2  2 465 300 22 
ie ts  
los -
geel  
wit  - gro en 
s terk 
verbr.  -
25 apr 3  3 600 370™ 18 vast  
vlekjes--
glazig er  
la t  bruir  
wit  ie ts  gro en matig -
25 apr 3  4 590 305 16 los 1 
1 
geel  matig donker gro en 
zeer  
s terk -
25 apr 3  5 705 415 21 vast  - wit - gro en s terk -












ie ts  
los 
:nkele 
) lekjes 1.  
- ; lazig 
geel  
wit  
wi t  l icht  
groen 
l icht  
gro en 
— — 
14 apr 3  9 kleir .  3 plant  
27 apx 310 745 385" 20 
matig 
vast  
pl  ek j  ê s '  
glazig 
~geeï  
wit  ie ts  gro en aat ig -
29 apr 311 68 5 395 20 vast  - wit - groen - -
20 apr 312 570 325 21 
ié ts  
los - geel  - gro en s terk -
11st  î 3S0 3625 205 1los 6wit  2iets  1l .gr  • 0 









9 gr .  
1 d. gr 
Ui cht  
.2matig 
5 vast  4 ster! '  
"" ' 
1 — " —• •• 
7"ver­
br  and 
3 "TT. Z.— schif t  
25 apr F 1 535 260 15 
matig 
vast  - wit - gro en iets  -
20 apr ?  2 640 300 "l3~ ie ts  los -
•.vit - groen s terk -
4 mei ?  3 415 255 16 
iets  
los - wit - gro en matig -
14 apx F 4 r»
T<=i ** vbo c  - jooid 16 mrt  





bruin nal  
geel  ie ts  groen s terk -
22 apr F 6 580 370 20 
nat ie  
vast  - -.vit - groen l icht  -
27 apr F T 625 '315 17 
iets  
los 
_ wit s terk groen - - I  
27 apr  F £ .  470 250 15 
j 
mati^ 
vast  - wi t  l icht  i l .gr .  iets  .  
20 apr F 9 » 
.  1 570 
285 !  18 !  vast  _ 
! 
wit _ 'T»r> OV» O"*" s terk j — 
22 apr F10 495 290 15 vast  wit  - ^roen l icht  -
25 apr F11 615 360 18 vast  -
geel  
wit  
ie ts  groen matig -





wi t  sterk 
l .gr .  - -
11 s t^730 3100 179 8 vit 2 ie ts  2 Lgr 2 iets  1 
gen; .  1  st 521 282 16 
- iets  
los 3 
niet  
7,"i t  1 l icht  9 gr .  
21icht  
matig 
vast  • 
2matig 
3 vast  1 s terk 2sterk 3sterk 
i I  
1  w.z .  5schif t  fc ver­
brand 
1 
1  1  
3ij lage VIII  h.  




G 1  






. raterziek kleur 
kool  














765 430 19 vast  — wit — - gro en iets  — 
20 apr G 2 610 355 21 vast  - wit -
l icht  
gro en s terk -
25 apr G 3  605 375 19 vast  - wi t  - groen l icht  
25 apr G 4 615 400 21 matig vast  - wit - gro en iets  -
2 mei 
2 mei 














- geel  iets  - -
25 apr G 7 70S 395 16 vast  - v/i ' t  ie ts  gro en l icht  -




20 apr G 9 445 250 18 
Lets  
los - wit - matig -
20 apr G10 360 195 15 
iets  
los - wit - groen matig -
22 apr G11 630 375 20 vast  - uit  - groen s terk 
zeer  




12 s t  




440 20 matigv - v/i t  ie ts  gro en l icht  -
0 î-300 222 1 los 
T~Iëts  
los 
11 vi t  3iets  2 L gr  3 iets  1 ie ts  
358 19 .  niet  v/ i t  3  gr .  3 l icht  
..  matif  
vast  1 matig 2 d.gr  3 matig 
6 vast  
. -
2 s terk 




20 apr E 1'  610 340 20 vast  - wit - l icht  ,5-roen s terk -

















we~~e~c O "1 ^  6  mrt  
14 los - v/i t  ie ts  groen iets  -
20 apr 
27 apr 
19 vast  1 gsel  j v / i t  - gro en s terk ' -
715 375 19 
i  a t  s  
lo 3 !  V/i  t  i matig groen - -
25 apr H 7 555 ( 29a '• i -  r*"' iets  
l icht  
groen - • ' 
1 






^2 ap:  
2 mei 




imatig t  1 
•  vast  ~ {. ' .vi t  "  !  gro eft  5 1.1 cht  j mm 
i l  9 ! 
H10 î 
c  05 î  
4 
|  vast  .  _  1 t - 1 -"roen !  iets  :  
i  -
* 7 7 5 j  4 2 5  20 j **^3  j  vast  - v/i  t  l icht  groen - — 
E11 |  675 
E12 | 365 












v/i t  
" 'gröer  
v/ i t  
8  v/ i t  
ie ts  groen _ j _ S 
t 
Biets  2 
d .gr .  
- i -
1 >l.gr .  2iets  
gem. 1 s t  568 3Cc 18 
-  ie ts  




1  matig 
- .niet  
% / /Tt  !  1 l icht  c gro er:  l l icht  
3matig 1 1 f Q-.gr; 
1 
1matig |  
î i  1  
-— 
+ vast  
—— - | ' 
2sterk j 
j 
i I î 
i 
1 Ï.-.Z. 7schif -i | 6 ver­brand 
Bijlage VIII i 
Bloemkool waterziek ï ï  I  1955 
Datum ; çro e :  
J  1 




ma a  1 vast­
heid 









ver-  i p lanl  
bran- !  ver­
ding j bran-
harts- i  ding 





27 apr 655 350 18 
matig 
vast  vât  -
donker 
groen l icht  -
25 apr J  2 585 355 19 vast  wi t  - gro en l icht  -
22 apr J  3 185 120 14 los j - vât  iets  l icht  gro en - -
14 apr J  4 kleine plant  
25 apr J  5 700 395 19 matig J vast  i 
geel  
wi t  -
donker 
groen s terk -
14 apr J  6 -veggegooid - 6 nrt  
25 apr J  7 680 430 22 matig j vast  I vâ t  - gro en iets  -
20 apr J  8 260 130 15 
iets  !  
los ?  ~ geel  iets  gro en - iets  
27 apr 
27 apr 





! vast  1 -
1 0 J m  
wit 
donker 
gro en - ciat i£ 
590 14 
matig 1 .  .  ,  , "  l icht  vast  J geel  ie ts  
donker 
groen l icht  iets  
25 apr J11 635 360 17 matig j vast  i 
•»—î «*• 
- gro en iets  -
20 apr J12 420 215 16 
iets  
los -
0*00 1  ^  a.  
\vi t  - grosn - -
!  0  s t  3335 2925 I73 1 los j 5  wit  3 iets  1 l .gi '  2iets  2iets  1 
gem. 1 s t  534 293 17 
_ ie ts  1. .  2 .  1 l ient  los } 
_nie t  
wit  5 Croo .31icht  
5 matig |  
3  vast  I 4  à .gr  Imatig 
625 
2 vast  i 1  s terk 
3 ver-
bran I  
29 apr I  1 500 
1 w. z .  3  schif t  S ver­
brand 
26 vast  j - vât  - gre en -
2 m a i  
27 apr 
I  2 
I  3 
685 435 
465 
22 vast  j -i wi  t  - groen -
iets  775 20 vast  ; l icht  
! 
gesl  - aonicer  groen iets  
14 apr I  4 verbrand 
i 
14 apr I  5 I 1 verbran4 
22 apr 
27 'apr 
I  6 420 
610" 
48 5 
265 { 18 
335- !  ï f  
; 
JïTT20" 
vast  j -
* 
wi t  jgrosn 
i 
- l icht  
I  7 vast  " - i  vat  i 
iüoni:3r  
sgrean j - l icht  
* 
29 apr ' ,  I  S 
1 > • ' 
4 - X -  m, Xv yo 
los 
- _ { 
; ; 
vât  '  -  'groen 1 -  Kets ;  i  
r } 1A ' . ' î t I  T. 9  * !  t !  verbrand ' -  * y  i  i  i  !  1 i  • 
"7  ^  apr  110 230 100 4 los 
s t ipje 
nat  
•vi t  3.  
cruir  
-  l icht  donner;  groen j iets  «- x -ï --Ü J -L> 




wi t  -
groen iets  iet3 
20 api  112 470 285 19 vast  -
ge-1 
*.vit ie ts  groen 
- iets  
9 s t  4640 2830 160 1 los 4 wit  1 ie ts  3 iets  4 iets  0 
gem. 1 s t  516 314 18 iets  los 2 l icht  
-niet  
^v.it 1 l icht  6 gr .  |  21icht  
3 fi .gi!  
i 
Imatig 
6 vast  L 
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gevr.  maal  vast­ waterziek kleur schif t  blad verbran­
f 'p lant  inge­
•  c  ©77 „ ^  -» •  
) 







5 ren ; 
25 apr L 1 1550 310 19 
matig 
vast  - wit iets  groen l icht  l icht  
22 apr L 2 j 345 220 15 
matig 
vast  - wit - groen 
i 
! -
25 apr L 3 !  515 310 18 
iets  
los - wit - groen 
matig -
2 mei L 4 j 575 360 20 los - wit - gro en iets  -
29 apr L 5 570 370 20 vast  - wit - bl.  gr  l icht  -
27 apr L 6 810 480 22 vast  - V.T. t - groen matig iets  
25 apr L 7 640 290 14 los 
plekjes v."z 
g lazig,nat  
: ruin 
gesl  nat ig d.  gr .  matig -
22 apr L S 280 I70 .  13 vast  . - wit -at ig groen - -
25 apr L 9 610 365 17 vast  j -
g e s l  
wi t  - d.  gr .  s terk -
22 apr L10 650 420 21 
matig 
vast  -
gee 1  
wit  - groen matig -
25 apr L11 540 315 19 los - v.'i t iets  groen matig -




wit  ma4ig U.« gi • - -
j  
1  2 s t  '615 3940 216 31os 8 vi t  2 ie ts  1 iets  1 iets  0 
gem. 1 s t  551 328 18 
iets  
Ids 1 l icht  
,  r iet  
4  vit  




vast  1 3  matig 5 matig 
. . . . . .  
4 vast  4 d.  gr  1 s terk 




22 apr K 1 305 180 16 
. ... , 
vast  — wit iets  gro en - sterk 
27 apr K 2 605 370 18 
matig 
vast  -
real  0 ^ s"' 
wit  ie ts  d.gr .  ie ts  l icht  
< 
29 apr X 3  605 330 j 17 vast  - wit - d.  gr .  matig matig 
25 apr E 4 430 j 270 j 16 1 




wit  - groen - matig 




1 6  
• f  I  
1  1 
weggegooid j 16 mrt  
• 
|4V • mei IC 7 290:  175j  14 
» 
vast  j > wi t  j 1  -  .  j 
gro en |  matig 
. i 
j 2 m-ei K 8J  630;  .345;  
.  t  
19 i  •  4 
vast  . . .  *  
t  
g^9l  1 
wit  1 ~  i  
r '  rT'v% U» •  l icht  j l icht  
14 apr W/- n  
r  y  i wsggogcoid 
T  
j 
' ' i  
j 
' '3  nir t  
r 
14 apr K10 j j ; vererand ! 1 
—• —— — i 
14 apr X11 i :  1 ! verbrand.  1 i 
29 apr K12 390 230 18 iets  los -
~eel  
'.vi t - L'ro-sn - -
G st  5255 1900 118 3 vdt  2 ie ts  j  h iets  i  2 
ges. ;1 st  465 271 ;  17 
. . ie ts  
los 
.niet  
Vi  t  k  2? '  1 
1  l icht  2 l icht  
I . j  matig vas.t 3 d gr  1 matig |3 matig i 
i l l - 5  vast  J — ]1 s terk 
j - v.r. z. 2schif t  3 ver­ • 6  ver- • 
' ! brand I brand i t  f '  r "  * — .  T. T— — - - t— • - -
Bijlage IX. -
Gro ep "behandeling aantal  gemidd.  
ge1 . / .  
gemidd.  
koolgew. 
|  maat  choc,  ver­
kleuring 
t  
waterziek schif t  aantal  
wit  • 
1  E Z 1 Ca 9 541 301 15 t  
6 - 4 2 .  
2  2 Ca c  y  370 173 1 1  3 1 6 4 
3 3 Ca 8 274 129 9 3 - 4 2 
4 3 C a+3 9 366 20 6 13 1 - 8 4 
5 L E 1 Ca 9 449 244 14 6 1 6 2 
6 2 Ca 10 445 238 12 6 2 8 -
7 3 Ca 7 279 143 10 3 - 4 3 
o O 3  C a+—> 8  387 224 13 1 — 2 4 
A Ici  e i  H E 10 596 287 15 — 7 5 ; '3  
3 L.Z 11 548 293 17 - 3 5 '  5  
C veen E.Z 12 762 380 19 1 6 5 v 5  
D L.Z 11 733 375 18 1 1 6 5 6 
* jJ  zand E.Z 11 580 330 19 - 3 5 6 '  
F L.Z 11 521 282 16 - 1 5 , ;3  
2 1 l ï  E.Z 11 580 330 19 — 3 5 
i 
' 6 
? L.Z 11 521 282 16 - 1 5 ;  -  8  
G E.Z+3 12 615 358 19 - - 4 11 
H L.Z+3 11 568 308 18 - 1 7 u 
I  ^ i i  r i .  Z +B 9 516 314 18 - 2 2 '  4  
J  L.Z+3 10 534 293 17 - 1 3 5.  
r r  ±\. E.Z 7 465 271 17 - - 2 '3  . 
L I .Z 12 551 328 18 -i —. .. • m 1 5 . 
o ladkl  
J icht  
eur 




p lant  I 
4  3  2 9 1 
4 4 1 5 -
2 4 2 6 1 
1 8 - 6 
i 3  6 - 9 _ 
\ 
ï  3  6 1 9 -
I  _  6 1 5 -
- 5 3 5 -
- , 6 4 8 — 
— 8 3 6 -
4 8 - 10 -
4 6 1 8 -




1 9 1 7 -
2 9 - 9 -
2 8 2 11 1 
'  2  O O 1 6 -
— 6 3 • 3  7 
1 5 4 " 6  ( 3 
- 4 3 ! 3  6 
- 8 4 • 0  •  2 
